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11M'. ORDINII
-
TlUBtTl'AOON
Cirtwlilr. EsaDo. Sr.: E1 Re7' (que
Dial e-rde> ba teaido a bieD rwolftl'
le lipiiqae a V. E. que ea la Goc,1o
Ñ JItJdrid Dám. 353. conupoadjeote al
dla 18 del aorrlelde-. k publica real.
«den en-nw'a del Ministerio de Hadeo-
da, cuya parte dilPOlitlft dice ul :
.. S. M. el Rq (q. D. l.) le ha ter'-
TIdo ditpoMl q1Ie le publique en 1& Go-t,'O dI JI_"" el adjunto proyecto de
reforma de la tribatIIci6a dir'ec:ta ., crea·
ci60 ele lID ÍIDpIIeMO 80bre 1.. rentas )o
puauciu de toda c:1ue para que sobre
el miJmo se abra información pública
huta el dia 15 de ft!brer'o próximo,pla-
zo durante el cual 1M eIáidadeI y par-
ticulares que 10 deJ8loo\ podrán dirigir sus
informes ., moc:ioDes al Ministerio de
Ibcienda,'a uombre dcll PresideDte de
la Comisi6a, q1Ie para reuDir y clasificar
tales escritos debed c:oastituine en el
DRDdouado dcputameato. lO
De real onIeD lo comuuico.. V. E. para
m ClOnoc:imi~ y el del.-soaal a sus
6rdeDes. Dios pude a ;V. E. muchos
aiios. lúdrid:olO de dic:iClliwe de I!,)2Ó.
Dogo& DIt Tzro.Ax
DIreock)n. genwel de prepa.....
clón de campana .
.
REGLAlIENTOS
CirnIkw. Ezam. Sr.: Pan poner dé
lICaa'do el párrafo l.- del artículo 60 del
'riIate reglamento de~ coa
Jo preceptuado por el real decreto de 1
del actuaJ (D. O. lIlÍaL 277), el Rey (que
Dios parde) ee ba Krrido dUpooer que
el p6nafo l.-de didIo artíajo qU«Ic
recIactado ea la __ liiaieme:
"Los~ _etoe al -=rYicio mi-
litar, DO podrM coabMi matrimonio lJu.
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la • puc a la tepDlIa .m.:i6D ele
scrvicio activo si pertenecen al grupo de
lerYicio ordinario, y hasta que obteDpn
la lkeDcia ilimitada por haber cumplido
el periodo normal de instruc:c:i6n 101 per-
teneciente. al grupo de 'CTVicio reduci-
do. Una ~1I inaresado. en dicha .itua-
ción militar u obtenido la licencia ilimi-
tada, 1C(6n 10. caSO', le expedirl por
101 jefes de cuerpo o unidadel pua tu
entre,a a lo. interesados, .in preña pe-
tición, autorillllCiÓft militar para c:ontraer
matrimonio aju.tada al formulario nú-
mero s."
De rul (¡roen lo digo a V: E. para
la c:onocimicnto y demás efectos. Dio.
ruardc a V. E. mucho. &601. Madrid
18 de &iembre de 1936.
DUQUE D& TftUÁ.
ScfioI'...
Dirección general de Instrucción
'1 admlnlsfraclOD
APTOS PARA ASCENSO
EJtc:m.). Sr.: En vista del escrito de
V. E. de 10 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) se ha SCTVido declarar ap-
tos para el a!!censo al empleo inmediato
cuando por antigüedad les corresponda,
al jefe y oficiales de la Guardia Civil
compr~idos en la siguiente relación,
que conuenza con D. Urcisino GutiétTcz
Yaque y termina con D. Laurcano He-
rrero Ronda, por rCUlÚl' 1.. coodiciones
prCY~ en el real decreto de 2 de
~o de 1919 (e. L. nÚ!D. 3).
. De real, orden Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.. Dios
guarde a V. E. mue:hot afiOs. lúdrid
18 de diciembre de '192Óo
DugUE DE TETUÁN
Seftor Director de la GtW'dia CiTiL
JlELACIÓN QUE SE CITA
eomandule.
D. Urcisino Gutiérrcz Yaque.
e........ ·
D. Fernando Marti Alvu().
D. Felipe Pascual Palomo.
D. Juan Acevcdo Julrez.
Tweatee.
D. Mipcl Fcrrer YeliL
D. Kuímino ATila Grija!yo.
A1Uncee.
D. Narciso Herrero Santo••
D. Juan Hidalgo Corté•.
D. Laurcano Herrero Ronda.
Madrid 18 de diciembre de 1936.-0.
que de TctulG.
CAPELLANES AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme con 1& pro-
puesta que V. E. remiti6 a este MiDit-
teno en .10 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar
capellanes auxiliares del Ej&cito con la
antigüedad de esta fecha, a los soldado.
presbíteros que figuran en la siguiente
relación, que da principio con D. Manuel
Toinás Viorrcta y tennina con D. He-
li~oro Fernández Fernáodcz, pcrtcoe-
aentes a Jos Cuerpos que en la miIma
!IC indican, los que prestarin Jos scrTÍ-
cíos de su sagrado ministerio a las tro-
¡¡as, enfermerías y hospitales de la Co-
mandanc:ia general del Ceuta, perdbicD-
do por tal concepto desde su iocorpora-
c:iÓD al Ejército de Afric:a la gratifica-
ción de 75 pesetas tDaJsuaks, coa uro-
,lo a lo dispuesto en la real ordea circ:D-
lar de .. ele octubre de 1921 (D. O. DIÍ-'
mero 233), durant~ el tiempo~ dcscm-
pcfien el expresado cargó en aicha Co-
maodancia o en otro territorio de los de
Afric+
De t'ea1 orden, c:omunic:ada por d ~
fiar Yinistro de la Guerra. lo digo a
V. E. para su c:onoc:imieoto ., demú
efedos. Dios gaarc1e a V. .E.' lII1ICb
afio... Madrid 18 de dicicmbr~ de 19á,
I!l DInáDr a-nJ.
lAOPoI;Do _ SAao l' )(MJR
Scftor vicario ,mera] Castrenee.
Scfiores Comandaate gcoeral -cid Ctuta
e Iaterveutor I'eDCral del Ejército.,
..1
,o. 0' .... 1Jl1
Ofictol" t.ttrO,.
D. )lauro MirueJ Marino, del Gobier-
DO M,litar de ViJlcaya, 1-400 peletaJ por
dos quínc¡uenjo, y cuatro anualidades, por
~nta Y cuatro dos de lCTVicios con
abonos, deade l.- de enero de 1937.
D. Eloy García Dorado, de la Coman-
dancia llenera! ele Ceuta, 1-400 pesetas
por dos quinquenios y cuatro anuali~~I,
por treinta y cuatro dos de ser,vlCIOS
con abonos, deade l.- de noviembre de
I~.
D. Miguel MOl:án Alcalá, de la Ca-
mandallCia general de Soma\eoes de Ja
segunda regi6n, ,J400 pesetas por dos
quinquenios y cuatro anualidades por
treinta y cuatro aDos de serricios con
abonos. desde J •• de enero de 1927.
D. EmilioGuiaDCe Aucarazpe, de la
Capitanía general de la quinta región,
soo pesetas por 1m quinquenio, por vein-
ticinco años de servicios, desde J.. de
enero de 1927. .-
D. Manuel Méndcz Trillo, del Archi-
vo. geucraJ militar, se» pesetas por UD
quinquenio, por veinticinco afios de ser-
vicios, desde J.- de enero de J937.
D. Juan ll.artfn SáDcbez, de la Ca-
pitanía general de Ja sexta región, soo
pesetas por un qai~, por veinticin-
co años de servicios, desde J •• de diciem-
bre de 1926.
Madrid 18 ded.iciemhre de J92Ó.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: FJ Rey (q. D. g.) se ha
servido' conceder a los .oficiales de la
Guardia CiTi1, compraJdjdoS en la si-
guiente rdaci6ii,~ comienza con D. En-
rique Sa.nz Agero y termina con D. Ma-
llELACI6N QUE SE CITA
Sefior...
CwctUar. Ezano. Sr.: El Rer (que
Dios guarde) ee ha eervido ~._
los oficiales del Cuerpo de Oficinas ltil1l-
tares, comprendidos eh la .siruiente rela-
ción, que principia con D. Enrique Calla-
nas de bt Mata y termina con D. Juan
Martín Sánchez, el premio de efectividad
correspondiente a quinquenios y anuali-
dades que a cada uno $e le consigna, que
per<:ibirán desde las fechas que se les ee-
ñaia, por reunir las condiciones preveru-
das en el apartado b) de la base 11.- de
la ley de 29 de junio de J918 (c. L. nú-
mero J69), párrafo tercero del mismo
apartado de la de 8 de julio de 19:11
(c. L. núm. :l7S) y real orden circular
de 12 de diciembre de 19[9 (D. O. nú-
mero :lB1).
De real Ol:deu 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 'de diciembre de J926.
DUQUE DE TETUÁN
INVAUDOS
MATRIMONIOS
~'¡"H""- ··;:-¡O' ...' ... r....YHf1 ...""".._ ~ V. J<'. ...•~.,•.. aIios. Madrid setas por dos quioquenjos y cinco~-
- _••~~ nm SE CITA .._.uc - T": "-des ~ treinta y cinco afias de sern-
.....-. '" 18 de diciem~'Bet • U4 'Y'" .._
. . cios con abonos, desde l.- de enero ucD Manuel Tomás Viorreta, del ha- D~ DE TrruÁlf n?7
tallÓn de Cazadores Africa, 6, a la ~ Sefío/ Dir~' ~1ieral"dé"1a Guardia ID: Hermenegildo Martín González, de
rnandancia general de Ceuta, al sel'V1CIO este Ministerio, 1.600 pesetas por dos
de tropas, enfermerías .Y hospitales d<. Civil. quinquenios y seis anua1.~es, por trein-
la elqlresada eoqwa......ncq, 11 • $efíOf Caplti~·g~' de la' cuarta re- ta y seis afióS de ~IOS con abonos,
D,t Anga Golljid ~~let, del ':ha:. gión. !~ l.- de ~ro dt 1~7. .tall~h de .tazado~s Afr~ ~lf a fl'~ D, Arsenio Ibáñ= López, de est~ MI-ma~if.g:i:e Ceutil,~ Id.. ~ isterio, 1.SQó lleSdaa ~ dos qu~nque•
. Qi Jqfé Mari P~ió. :ontes,' de . ~PREMIO%PE.:E.FOCnVIDAD nios y 'inco::añ4~es, por tremta y
bata'"116ri 'de . res Afncá, ~:l, a ,la" ~ • cinco años de serv1CIOS con abonos, desde
Comandancia general de Ceuta, ldem id. Excmo. Sr.: Conforme CQD la pro- l.· de noviembre de 1926.
D. Antonio Domingo H~~rera, de la puesta que V. E. remitió a este Minis- D. Fransico Llerándi Suárez, de la Co-
Comandancia de Sanidad MIlitar de Ceu- terio en 9 del mes actual, el Rey (que mandancia general de Melilla, 1.700 pese-
ta, a la Comandancia general de Ceuta, -Dios guarde) ha tenido a bien CODCflder tas por dos quinquenios y siete anual!-
ídem. íd. a los alféreces cabos de ese ReaJ Cuer- dades, por treinta 1 siete_aftos de. servt-
D.. Fébe Vé~ Catn~~ded~a~~ po D. Victorino González Cm: y don cios con abonos, desde l. de noviembre:C:~~~:en~JáerCcu&, ídém fr'ori~seáe~~~~~= ~~~~ .u"~ de 19 de no-
íd. - . e e ,ce;tl partir de J • de enero pr6ximo" viembre- úfu~.....d5."b. 1lÚm. :lÓ3), que le
. D. ~~odQ(o Ferná?4ez Fe~. ~~~~mp1'~idos'en 'la -Jey'de '8 .~.~ .,.600 JMl*UllaD-1upI\.de 1.700
del regumento de Taxd~r, 2l). de jul" -óe J .oc;. L. n' . ~7S). que son ~ que le co~ponden.
llería, a ~ ~hda general de ú:u- ~- r~or&n'lo'di': a V,' R'~ D. J~ lI«fiaDte 0'úntaDa. de la Co-
ta, ldem id. . . . frU coapc:imiento y demás efectos. .p~ epfJ~a!'cia..l.'~a:l_.~:ater: de .la
M-adrid 18 de diciembre de 1~.'-SarO. ,u:arde. V. E. muchos a6os. Kaidrid :~e;1~l-::idadef:por ~~f~
J8 de' diciembre de 1936. 1 dos aftos de lefTicio., desde l .• de enet'o
Duguz DE TnvÁlf de 1937. .'
sdk>r.o'muxtente~ :~,Ra1 D. EJoy García Pcfta·VaJencía, de laC~ de GuaTdia,A~ Capitanla~ •.. 11,~a región,
uoo pe8dlU por ,dot quinquenios y 00.
Sdlor I~r~ cid Ejél'citlo. ....JidadeI, por tteiIlta·. y dot a60t de
.enic:ios con aboaoe. delCk l.· de enero
ele 1937.
Excmo. Sr.: Ea Ti.ta· cid~
abreviado instruido en la sexta rqp60
• instancia d etteDiente de ln!ante;ia
D. Modesto~ Lafta, en 'I~uael~n
de reemplazo .por herido. con relldencJa
en la mi~declarado inútil pata el
servkio, en jUlti6ca<:i6n de su derecho
ailll(TetO en ese Cuerpo, y haná~ose
comprobado de que a consecu:encla de
las heridas recibidas en Sidl-Mesaud
(Melilla) el día 30 de junio del afio
último por Ja explosión de una gr~­
nada de mano, le ha sido .amputado el
antel.razo derecho por su tercio supe-
rior, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el ingreso en dic;ho Cuer})O 11I
menciOnado teniente, como cOlQPl'eodido
en el artículo 8.· del reglamento apro-
bado por real decreto de 6 de febrero
. de J906 (c. L. núm. :n).
De real orden Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1~.
DUQUE DE TETUAM
Sdior Comandante general del Cuerpo
de InriHdos Militares.
Scfiores Capitanes generales de la seXta
regi6n e Iuterventor general del Ejér-
cito..
D. Enrique Cabanas de Ja Mata. de la
Junta de ClasiJicici6n y Revisi6n de Ge-.
rona, 1400 pesetas por dos quinquenios
Ez.cibcj. Sr:: Conforme a lo solicita- y c:ua\ro anualidades, por treinta y cuatro
do por el~ de la Guardia Civil años de servidos con abonos, desde J •• de
D. Lui. Espialwj Almogueras, el Rey enero de 1927.
(q. D. g.) se ha .semdo concederle li- D. VicCllte Giner Cebrián, de! Consejo
c:eucla para CIOntraer matrimonio con dofta Supremo de Guerra y Marina, 1.500 pe.
Varía de las Mercedes García Jíméoez. setas por dos quíoquenjos y cinco anua.
con arr(gfo a io preceptuado en el real j' lidades, por treinta y cinco afios de ser-decrdó de 26 de abril de J9Z4 (D. O. nú- vicios con abonos, desde l.· de enero de
mero 97): . 1927.
De ra1 o~ 10 digo a V. E. para D. Rufioo MigueJ Alonso, de la Capi-
su cooodmieDtD y demás efectos. Dios I tanía general de la sexta región, 1.500 pe_,
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llELACl6N QUE SE crTA
Señor...
en la~ tdaci6a, a. 101~
de la Guardia Cml (R. ll) compteadi-'
dos en la mislna, que comienza condoD
Francisco Barceló Guerrero y termina
con D. Diocledano Polo Martín, por-ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo en
el mes actual, disponiendo al propio tiem-
po que por fin del mi:M1!O mes sean dados
de baja en el Cuerpo a qUe. pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demi.¡¡ efectos. Dia.
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
J8 de diciembre de 1936.
DUQUE DE TETUÁN
D. FraucilCo Barceló Guerrero, de la.
IÍtuaciÓD militar .. Al Servicio del Prc>-
teetorado", para Tetuán (Marruecos).
D. Pedro Palacín Piedrodita, de la Ce>-
mandancia de Oviedo, para Madrid.
D. Diocleciano Polo Martín, de la Ce>-
mandancia de Infantería del 14-" Tercio.
para Ciempozuelos (Madrid).
Madrid r8 de díciembre de J92Ó......Du-
qüe de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder el
retiro para los puntos que se expresan
eh la siguiente relaci6n, a la clase
e individuos de tropa de la GuardiaCi-
vil, comprendidos en la misma, la cua1
comienza con Pedro A1varez Portocarre-
ro y termina con Mariano Pérez Tornf.
en Yirtt!d de haberse acogido a 10 día-
puetto en el inciso segundo de la real
orden circular de 30 ~ agosto ú1tin\o(l>. O. núm. J87), disponiendo al prc>-
plo tiempo que por fin dd mesaetUal
xan dado, de baja en c!l Cuerpo a que
pertenecen.
De real orden, comurúcada por el Ie-
fI~ Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y dem"
efectos. Dios' guarde' a V. E. muchos
aftas;· Madrid i8 de ~bre de J9'a6.
!!J Director ¡enrnJ,
~ Da s.uO T 1LuJ.
Señor...
Sargntto.
D. J>~ro Alvarez Portocarrero, de la
CotmUJdancía de Ceuta, para Manuel
(Valencia).
RESERVA
D. J- Kam. CaDo, UlOO peIetu
1as por 00. quiaqucuios, por contar treinta
aííoI de 1erViáo. de8de l.-de diciembre
4e 1~. .
· D. Jacinto G6me& Gallego, 1.000 pese-
tas por dos quinquenios, por contar trein-
ta aIoI de lerTicio, deI6e J.-de diciembre
de 19a6.
D~ LeopoIdo Hemáodez Vi11amIeft,
1.000 peIetas por dos quinquenios, por
contar tr~ a60s de terricio, detde J.-
de euero de Ig:q.
AllbectS.
D. Alejandro Prieto Ramos, 1400 pe-
setas por dos quinquenios y cuatro anua-
lidades, por contar treinta y cuatro años
de ~cio, dade J.- de noviembre de
J926·
· D. Manuel Tomé Corrás, 1.000 pesetas
por dos quinquenios, por contar treinta
años de servicio, desde J.-de diciembre
de r936.
D. Nicolás Cernuda 111án, sao pesetas
por tul quinquenio, por contar veinti-
cinco años de servicio, dado J.• de agosto
de r926.
D. Santiago Iglesias Salvador, sao pe-
setas por \U) quinquenio,' por c:ootar
veínticinco años de ~o, deId.e J.- de
octubre de r926.
D. Juan Pedrero Tarrifio, sao ¡>getas
por un quinquenio, por contar veinticinco
aftos de servício, desde l.- de novíembre
de r936.
D. Manuel Malina Rodríguez, sao pe_
setas por un quinquenio, por contar vein-
ticinco afios de servicio, desde [." de no-
viembre de r936.
· Madrid 18 de diciembre de r~,-Du.
que de Tetuin.
nuel Malina Rodríguez, el premio de
efectividad que en dicba relación a cada
UDO se les seliala, por comprenderles el
apartado b) de la ley de 8 de julio de
1~1 (D. O. núm. JSO), que modifica los
párrafos primero y segundo de la de ~
de jtulio de J918 (<:. L DÚm. 16\», el
cual les será abor8do a partir de las fe-
chas que también se iodican.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dia.
guarde a V. E. mocboe años. Madrid
18 de diciembre de 1~.
DUVUE DE TETUÁN
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Interventor general del Ej~rcito.
JU:LACIÓH QUE SE CITA
.. Capfl(JMs.
D. Enrique Sam: Agero, SOO pesetas
por un quinquenio, por contar cinco años
de empleo, desde r." de abril de J925-
(A este oficial se le propone en la fecha
que cumplíó los cinco aftos, pero no per-
cibirá el premio hatta l." de septiembre
pr6ximo pasado, en que pasó a activo,
procedente de sU¡M:rnumerarío sin sueldo.)
D. Gervuio Fernández Noain, sao pe-
setas por tul quinquenio, por contar cinco
aftas de empleo, detde J." de diciembre
de 1926.
D. Miguel Andr~s López, sao peseW
por tul quinquenio, por contar cinco afias
de empleo, desde r.- de enero de r937.
D. Rigoberto Dfaz López, SOO pesetas
por un q\lÍnquelÜO, r.:: contar cinco a!ot
de empleo, deIde J. de enero de 1937.
T",",-"I.
D. Manuel Martfnez: Cutafto, J400 pe'-
setas por dos qUinqaenios y cuatro anua-
lidades, por C9ntar treinta y cuatro atlos
de servicio, deide l." ele ftOviembre de
r936. . ...
D. Félix Fernández Vesp, J-400.... ,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
tas d .• .... servido diJpOner el pase a situación de~ por os qulpQUeDJos y cuatro anua· res.erva del coronel de la Guardia C'IVI'}lidades, por contar treinta y cuatro años
de servicio, desde J.- de diciembre de D. José de la Vega LombardÍ;a, con ~e.
1926. ,lo. a la base octava de la ley de ~ de
D. Julio Afejo Blasco, 1.300 pesetas Jumo de J918 (c. L núm. J6\», por haber
por dos quinquenios y tres anualídades, c1Unplido la edad para obtenerlo el día
por contar treinta y tres aftos de ser- 3' del mes actual, abonándosele el haber
vicio, desde [," de julio de r926. mensual de 900 pesetas, que percibirá
D. Angel Sansegundo Jiménez, 1.300 a 'partir de l." de enero próximo por el
pese.tas por dos fII1'..uix:nios y tres anna- 2J.- Tercio, al que queda afecto por fijar
lida UAf su residencia en Jaén. 'des, por contar treinta y tres años
de servicio, desde J.-de noviem~ -de De real orden 10 digo a V. E. para
1936. su conocimiento y demás efectos. Dios
D. MaximinoAvila Gríjalvo, [,300 pe_ guarde a V. E. muchos años. Madrid~s por dos quinquenios y tres anua- 18 de diciembre de 1926.
lidades, por cor;ar treinta y tres años DUQUE DE TETUÁN
de servicio, de'sde l.· de diciembre de S-D' J-_L del A '1 Roo' .l• • _ r_J936. ., ~nor lrector general de la Guardia v:>c., gw a '. rJgUeZ, uc ... '-V'"
D. Miguel Ferrer Me1il. uoo pes"~. :Civit I mandancla de Almena, para Almeria,
d .. ~~S· .Pedro Gayo Conde, de la Comandanciapor os quinquenios y dos anualidades, ~ores Presidente de! Coase~o. SupI"t- de León, paR. SaJta«ún (León). .
por contar tremta y dos años de lCTVicio .mo de Guerr~ y Marma, CaPltá!1 gene- Benito Moreno AVriés,· de la Coman-
desde l." ~ diciembre de r936. • .ral de la pnmera '7 sexta:.repones e dancia de Cádiz, para Campillos (Má-
D. Agaptto L6pez García, uoo pese- Ioterventor general del EJerCIto. llaga).' ,
ta& por d '. .des os qumq~os y do! anuallda- I Eugenio Moya Domenech, de la Ce>-
. ! por contar.tretn~ r dos anos de ser- ~a de BaccelOna, para Tarrasa.
VlCD'O, Mdesde [, de diCIembre de 11)26. I(Barcelona).
odesto Femández A '] RETI O - .la d . . gu' era, 1.100 R S Antonio Redondo García, de la Coman-~ s por os qumqll~J1I0S 'J una anua- . dancia de Córdoba, para Córdoba.~dad, {l:O: co;tar tr~mta y . un años .Clrcular. Excmo. Sr.: El Rey (que I Nicasio Rlliz de las Heras, de la Co-~1ervlClos, esde r. ~ novIembre de DI?S guarde) se ha servido conceder el mandancia de Barcelona, para Barcelona.
J~v. 1 retIro para los puntos que se expraau Leocadio Serrano Calder6n, de la Ce>-
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Exano. Sr.: Desigmdo d teaienle
coronel de Infantería, <:oD dettiDo en d
regimiento de Extremadara DÚm. 15, doa
Arturo Pérez Loureiro, para de8aupefiar
el cargo de eecretario de la Junta pro-
vincial de abastos de La C«ufta, el Rey
(q. D. g.) se ha eervido disponer quede
disponible Vbluntario en ea región, con-
forme preceptúa 1& l'eaI orden ciccular
de 3 de septiembre último (D. O. a6nJe-
ro 199).
De .real orden 10 ciCo a V. E. pan
su conocimiento y demiJ efectos. Dios
guarde a V. E. muchos a6os. Vadrid
18 de diciembre de 1936.
DUQus DE TnuÁJf
Seflor Capitán general de la octano re-
gión.
Seftores Capitán ceñenJ de la~
región e InterYeDtor aeaen1 cid Ejér-
cito.
"
DISPONIBLES
Exano. Sr.: El Rq (q. D. C.) ha
tenido. bien~ que el alférez
de Infantería D. Pue:ua1 Siacbez Ra-
mírez, del bata1l6n CAzadores Africa nú-
mero 2, quede díasiom'ble por cofenuo en
·Tremp (Lérida). con &rfC&IIo • la real
orden -de O de clicial:lln ele 1935
(D. O. nÚJn. 216).
De' real «den lo dico a V. E. para
su conocimiento 7 demú efedoL DiOl
guarde a V. E. lIIUChc» a60L Madrid
Xl de diciembre de 1S)i16.
Dugoa _ 1'avÁJf
SefiOl'e5 Capitán geuera1 de 1& cuarta re-
gión y Comandante geueral de Ceuta.
Sefior InterventOt' genenl dd Ejército.
~ ftaI orden lo dico • V. E. para
su cooocimitDto ,. demb efedoL Dio.
guarde'a V. E. machoe alGa. Wadricl
18 de diciembre de 19='6.
J)oglJIl PE TE'rUb
Sefior Comandante geoeral de Ceuta.
SeÁor Inter'VeoIor geuen1 cid Ejército.
UCENOAS
Excmo. Sr.: Conforme <:oD lo IOJi-
dtado por el comandante ele Wantaia
D. Jaime Bosch ,. GnNi. cIispoDib1e en
esa regi6o, el Rey (q. D. C.) ha teaido .
a bien ~1e eeis meses de liceo-
cía por asuatos propios para BueuoI
Aire.. (República ArgentiDa), <:oD arreglo
a cuanto detenniDao 10' aI'tIcaJa. 47 ,.
64 de las instrubcioaes aprobldu por real
orden de S de junio ele 1905 Ce. L. GÚ-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demis efectos. Diot
guarde a V. E. machos a6os. Kadrid
18 de diciembre de rS)i16.
Dugoa DIt 'l'ftuAx
Seiior Capitán~ de la cuarta re-
gi6n.
Sdior Interventor general eJe¡ Ejército.
-
r; ,
Excmo. Sr.: Vista la in.standa que
V. E. cursó a este Ministerio, promovida
por el teniente (E. R.) D. Fernando Diaz
Escribano, en súplica de ser destinado
al batallón Cazadores de Afriea núm. 9.
y no habiéndose confirmado su baja en
el expresado batallón, 'el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer continúe de plan_
tilIa en el mismo.
Excmo. Sr.: EA Rey (q. D. g.) se ha
eervido dispóner que el teniente de Infan-
teda D. Eduardo Alfonso Cruz. de la
eompaftía expedicionaria del regimiento
La Corona núm. 71, pase destinado de
plantilla al Tercio, verificando su incor-
poración con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos ·añ06. Madrid
3e de diciembre de 1936.
DUQm DIt Tr:TUÁN
Sdior- Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Akica.
Seftores Capitán general de la tercera re-
gi6n, Comandantes generales de Ceuta
y Melilla e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de Infan-
teria D. José Ledo Rodríguez, del regi-
miento Segovia núm. 75. pase destinado
de plantilla al grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Larache núm....
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aflos. Madrid
20 de diciembre de 192Ó.
DUQUE DE Tr:TUÁlf
Seftor Alto Comisario y General en Jefe
del Ej~rcito de Espal\a en Afriea.
Seftores Capitán general de la .éptima
rqión, Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ej&cito.
Excmo. Sr.; Examinadas las cuentas
de caja del ejercido de 1924-25 del regí-
miento de Infant«la Alcántara núm. sS,
y del batall6n de. Cazador.es Africa nú-
mero 18: el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
_probarlas, de éOdormidad con lo dis-
puesto en ~l articUlo' primero de la s-eal
orden circular de ~ de octubre de 192r
(D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el se-
ñor MilÚstro de la' Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde .a V. E. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de 1926·
rol OIrector ¡mera!,
l...-.oI.Do .. SdO r KAÚII
Seiíores Capitán geperal de la cuarta re-
gión y Comandante general de Me1i-
11a.
Sel\ores Intendente general militar e In-
terventor ge~a1 del Ejercito.
-
i . . aElACI6lf gOB U CITA
..'
.......arria de Valladolid. ¡).aValdcue-
• Ilro de los Valles (Valladolid).
e_dio JegfWlo.
J,{ariano Pérez Tomé, de la Coman-
dancia de Palencia, para Carri6n de los
Coodes (Palencia). .
ltadrid 18 de diciembre de 1!):lÓ.-5aro.
ItcCItI •• Il1HIIrfI
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas
de material del tercer cuatrimestre del
ejercicio de 1925-26, de los CUerpos que
figul'an en la siguiente relaci6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlas,
de conformidad con 10 dispuesto en la
real orden'circular de :n de octubre de
15)31 (D. O. nÚn1. 237).
De coal orden, comunicada por eoJ se-
ftor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios gtW'de a V~ E. muchos
dos. Madrid 18 de diciembre de 1926.
El DIlec:lor leDCI'.I,
LIOPOLDO DI SAllo y MODI
SeftOl' Capitán general de la octava t'e-
lión.
Sdlores Intendente a-eneral militar e In.
tenentor coneral del Ejército.
/ a&LAC16K QUE SE CITA
Rcaimiento de Infantería Zaracoza,
u.
Reaimiento de Infantería Tarr---'" ---,
BataJ16D de lrIontafta 146ricla, 3.
I lladrid 18 de diciembre de IS)iI6.-SarO.
CnJpo de Faenas Regtdares T....f-.
.. Velilla, 2. ~
Rf«imiento de Infantería reserva de
VilIafranca del Panadés, 35-
ldem de Calatayud. 40.
Madrid 18 de diciembre de 1936.-Saro.
- .I···..·l'~:
Ezcmo. Sr.: Examinadas 1&s cuentas
..te caja del ejercicio 1925-~, de 101 Caer-
JIOS que figuran en la .igujente rdad6n,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apr'o-
liarlas, de conformidad con lo dispuesto
~ el artlcu10 primero de la real orden
circular de :n de octubre de 1S)21
(D. O. núm. 237).
De r~! orden, CX>mUDicada por el ~
... Mlmstro de la Guern, Jo digo a
.V. E. pua su conocimiento y demás
efectos. Dios. guarde a V. E. lIIIKhoe
dos. Madrid 18 de diciembre de r936.
I!l:Dfrector panal,
~ _ Suo r JlAat.
Seftores Capitanes generales de la cuarta
,. quinta regiones y Comandante eeoe-
n1 de MeJilla.
Se60res Intendente general militar e In-
tenent~ general del Ejército.
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se
ha servido conceder licencia para con-
traer matrimonio al jefe y o6ciales de
Infantería que figuran en la siguiente
dón.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y danás efectos. DiOll
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de diciembre de 1936.
DUQUE DE TETUÁN
Sefiores Capitanes generales de la pri-
mera. quinta, sexta y octava regiones.
RELACIÓN QUE SE CITA
Co,manda,"~.
-
O. Fructuoso Prendes Ezcurdia, auxi-
liar de Somarenes en tos partidos de As-
torga, La Bañeza, Ponferrada y Villa-
franca del Bierzo¡ con dofia Emestina
Zarruina Goazá1ez.
ClJti,6,..
O. Manuel Nqrón de ]u Cuevas, del
servicio de Aviaci6n militar, ooa dofia El-
vira Pezzi HerIláDdez.
O. Enrique La(UDll OJi'Y'lll', del regio
miento de Arag6n, ~I, con do6a Joaefina
RuifernáDdez Cano.
Alfit-'6 (E. R.)
D. Fernando Fernández Piqueras, del
regimiento Garellano, 4J, COQ dalia Con-
cepci6n &dr6n Dlaz.
Madrl<1 18 de diciembre de 1(}26.-Du-
que de Tetuán.
VUELTAS AL SERVICIO
<.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. CW"s6 a este Ministerio en 6 del
mes actual, promovida por el comandante
de Infanteria D. José M~no Garabfs,
disponible voluntario en esta región, en
súplica de que se' le conceda la vuelta
al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a .bien aoceder a lo sorlCitado
por el recurrente, qu~ disponi!J¡e
forzoso en dicha región hasta que le co-
rresponda s~r colocado, según preceptúa
la real orden de 9 de lltpticmbre de 1918
(c. L. DÚ¡n. 2.49).
De nal orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
18 de diciembre de 193Ó-
DUOua DE TETUÁN
Señor Capitán generaJ de la primera re-
gión.
Se60r In~rventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. ~s6 a este Ministerio en 9 del
_5 actual, promovida por' el COID'oUldante
de Infauteria D. José V01fJC Máldez,
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disponible voluntario en esta región, en
súplica de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder a lo ~licitado por
el recurrente, quedando disponible en di·
cha región hasta que le correspohda .a
colocado, $egún preceptúa la rea! orden
de 9 de sept~mbre de 1918 (c. L. nú'
mero 249).
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
18 de diciembre de I~.
DuQUE DE TETUÁN
Señor Capitán ge~ral de la primera re·
gión.
"Seftor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en 4 del
mes actual, dando cuenta de que el te-
niente de Infantería D. Guillermo Ro-
dríguez GonzáJez, de reemplazo por he·
rido en esta región, se hálla útil para el
lIervicio, el Rey (q. O. g.) ha tenido a
bien disponer vuelva a activo, quedando
disponible en dicha regi6n hasta que le
corresponda ser colocado, tegÚn precep-
túa la real orden de 9 de septiem~ de
1918 (C. L. oúm. 249).
De real orden Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demis efectos. Dio.!
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
18 de diciembre de I~.
DUQUE DE TETUÁN
Seftor Capitán general de la primera re·
gión.
Seflor Interventor general del Ejército.
-
Excmo. Sr.: En vista del certificado
de -reconocimiento facultativo sufrido por
el alférez de Infante1'ia D. José Galán
Fontela, de reemplazo por herido en esa
región, que V. E. remiti6 a este Minis-
terio en 4 del mes actual, y comprobán-
dose por dicho documento que el inte-
resado se halla en condiciones de prestar
servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer vuelva a activo, quedando
disponible en dicha .región hasta que le
corresponda ser colocado, según precep-
túa la real orden de 9 de septiembre de
1918 (c. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
18 de diciembre de 193Ó. .
DUQUE DE TETUÁN
Sdlor Capitán general de b octava r~
gi6n.
Seftor Interventor general del Ej&cito.
•••
.CONCURSOS
Ciretútw. Excmo. Sr.: Para prov~
con arreP> a ~o que preceptúa el real
decreto de 16 de marzo de 1931 (Dumo
OFICIAL núm. 61) y real orden circular
de 6 del actual (D. O. núm. :ln), nueve
vacantes de teniente coronel de Caballe.
ría (E.. A.) y 23 comáDdantes de !a pro-
pia Arma y escala ea bsZonas pecua-
rias, con destino a los servicios de CeIlSO
y Estadistica y con residencia en las
cabeceras de las mismas, dependientes de
la Secci6n de Caballería y Cría Caba-
llar, el Rey (q. D. g.) se ha .servido
disponer se cetebre el oorrespondiente
concurso. Los del citado empleo y Ar-
ma que deseen tomar parte en él pro-
moverán SUS imtanciás pera que se en-
cuentren eh este Ministerio dentro id
plazo de Yeinte dia.s, comados a partir
de la fecha de publ1caci6n de esta real
orden, acompafiadas de copias de ¡as ho-
jas de servidos y de hechos y demás
documentos justificatívos de su aptitud,
las que serán remitidas directamente por
los primeros jefes de los CuerpOs o de-
pendencias, consignando los que se ha-
llen sirviendo en A frica si han cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia en
aquel territorio.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
18 de diciembre de I~.
DUQUE DI TE'l'UÁN
Seflor...
-
Ci,.ctIlor. Excmo. Sr.: El Rey (que
DiOl guacde) le ha tervido di.poner que-
de sin efecto el concurso anunciado por
real orden circular de 14 del actual
(O. O. núm. 283) pan cubrir la va-
cante de comandante de Caballería (tI-
cala activa) en el Depósito de Recría
y Doma de Ecija.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
18 de diciembre de 1(}26.
DUQUE DE TETUÁlf
Señor...
DESTINOS
Circulo,.. Excmo. Sr.: Con arreglo
a la real oroen de 13 del actual (DLUtIO
OFICIAL núm. ~), el Rey (q. D. g.) se
ha servido dispooer que los sUboficiales,
sargentos, herradores de primera y cabos
de trompetas de Caballería, que lIe ex-
presan en la siguiente celaci6n, pasen
destinados a los Cuerpos que en la misma
se indicao, siJi perjuicio del que pueda
oorresponderks, con Vl'egl0 a las peticio-
nes que hayan .solicitado o pacdau for-
mular.
De real orden, comllnma por el ec-
fíor Mimstro de la Guerra, lo digo a
V. E. pan su OODOcimieuto y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
años. Madrid 18 de diciembre de 193Ó•
a OWca.-nl,
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JlELACI6N QUE SE CITA
Al Del6si16 tIe Recria 7 Doma tIl
. . Jne••
SuboBclalel.
D. Bernardo Barneto Galván del
disuelto Depósito de Recría y Doma
de la cuarta zona pecuaria.
D. L u i s Sánchez Aroca, del
mismo.
. BenadOlW de primera.
Rafael Ortíz ValenzuelQ~ del di-
suelto Depósito de Recría y Doma
de la séptima zona pecuaria.
Timvteo Jimeno Martínez, del mis-
mo.
A la Yeguada Militar de Jere.
8ahoIIctaJ.
~. o...... .,
Al regimiento Ca.adores le VietIJri.
ENgenia núm. :z:z.
sargeDto..
Juan Romero Herrero, dlel disuel-
to tercer regimiento reserva.
Antonio Uribe Ortega, del mismo.
Gervasio 1{uiz ViIlena, del mismo.
Al regimiento Dragones de NN""'-"·
cia n.s".. 11.
SuboIIc:Ia1.
Al regimiento Lanceros R'7 ,.~".. J.
SugeDto..
Al regi"'i'"to Lan"ros Es;aRa~ 7.
Cipriano Sf.iz Miguel, del disuelto
lexto regimiento reserva.
José S4ez Martinez, del mismo.
Orolio Carret6n Manjon, del mi..
mo.
Enrique Jim~nez Garda, del di.
suelto cuarto regimiento reserva.
Jesús Ortega L6pez, del miamo.
Mariano Gallego Luengo, del JIÚS..
mo.
Al regimiento Ca.adorlS tI, GtJli&i.
nÑ","o :zs.
Eutiquio Pérez Padrones, del di-
suelto s~ptimo regimiento relerva.
Eduardo Martfnez Fem4ndez, del
mismo.
Victoriano Eltévez Pascual, del
mismo.
SugeDtoe.
Nicolás Mingo Ferúndel, del
di&uelto Grupo de ID8Uucci6n.
Nemesio Ruíz Ruíz, del mismo
Luis Granados Cruz, del' mismo.
Antonio Algar Ruíz, del mismo.
D. Manuel Luque Cordero, del' di-
welto Grupo de Instrucci6n
D. Victoriano Martín Martín, del
mismo
]WIIl Florindo Santoe, del disuelto
Grupo de b1atn1c:ci6a.
BaboIcIa1.
~.
Leoncio Burred Burriel, del di·
Fern'ndez Caballero, de suelto quinto regimiento reserva.
Cen6n S'ez Amezóa, del mismo.
Herr.dor de prim.....
Enrique Gil I¡,luias, de la disuel-
ta Ye¡,uada Militar de la cuarta
zona pecuaria.
Antonio Molina Toral, de la di-
suelta Yeguada Militar de la cuarta
zona pecuaria.
Juan Ortiz Cuevas, de la misma.
Rafael López Castro, de la mis-
ma.
Ignacio
la misma.
José Alvarez Alvarez, de la mis-
ma.
D, Juan P~rez Palomino, de la di-
suelta Yeguada Militar de la cuar-
ta zona pecuaria.
D. Eduardo Jimbez Bueno, de la
disuelta Comisión Central deCom.
pra.
José G6mez Franco, de la disuel.
ta Comisi6n Central de Compra.
..Fernando Nieto lMorales, de la
misma.
Ricardo Rojas Ruiz, de la misma.
Honorato Luengo Prieto, del di~
Al ,egiminlto HlÍsillTtls tlti la Prin- suelto octavo regimiento reserva.
cesa nÑm. 19. Víctor Cuz6n G6mez, del mismo.
Al "gimimto HlÍsilll/ls P,i1f.ustI,
,..¡",no 19.
"Segundo Cueeas Forero, del disuel.
to primer regimiento de reeerVa.
.Fernando Hidalgo' Salcedo, del
mllmo.
.Ignacio Miguel Almengual, del
mlsmo.
.Longinos Garcfa RabacUn, del
mismo.
Berradortll ele prlm....
Andrés Garda del Prado, del di-
s\Jelto Depósito de Recria y Doma
de la cuarta zona pecuaria.
Jo~ 'rrillo Moreno, del mi.mo.
Al D'16ntIJ tI, R,crúJ 7 DO"'tI l,
Ee¡¡a.
SugeDSO-.
Alejandro Martinez Martín, del
disuelto Depósito de Recria y Doma
de la cuarta zona pecuaria.
Pedro Manj6n Cabeza, del mismo.
Ricardo Portal Zorrilla, del mismo.
Fernando Pino Muñoz, del mismo.
Rafael Cordobés Pulido, del mis-
mo.
Juan RojaDo Garcfa, del mismo.
Rafael Gómez Montilla, del mi..
mo.
Nicol's Córdoba Garcfa, del mis-
mo.
Mariano León Domín¡ouez, del
mismo.
Antonio Blanco Gonz'lez, del mis-
mo.
Manuel Martínel Martínel, del
mismo.
D. José On4ez G6mez, del disuel-
to Depósito de Recría y Doma de
la I~ptima zona pecuaria.
D. Mariano Garda Garcfa, del
mismo.
D. Manuel Amezc11a Navarrete,
«tel mismo.
D. Juan Dfu Vera, del mismo.
Eduardo Méndez Quirantes, del di-
suelto Depósito de Recria J Doma
de la s~ptima zona pecuaria.
Fernando Valero Garda. del mi..
mo.
Antonio Ruiz Ortega, del mismo.
Francisco Pineda Bautista, del mis-
mo.
Antonio de la Poza Mata (prime-
ro), del mismo.
Pedro Almagro Navarro, del mi..
mo. Al regimiento Cuado"s tIe A11011--
Fernando Súchez G6mez, del so Xli ."'. ~I.
mismo.
Antonio de la poza Mata (seguzJ-
do), del millDO.
l os~ Morales Torres, del mismo. Claudia Maestre Duarte, del di-
Guillermo Rueda Sañudo, del miS-j suelto seguzJdo 'regimiento reserva.
mo. J osé Oliva Alonso, del mismo.
Manuel Putrana Fret, del mis- Bartolom6 Molina Fem4ndez, del
IDO. ~o.
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DEVENGOS
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DESTINOS
D. Luis Diez SiDchez, inspectOl' jeft:
de la quinta zona pecuaria; en la quinta
región.
D. Franci.co Areyzaga Elio. inspector
jefe de la sexta zona pecuaria, en la sex-
ta región.
D. Juan Romero Brugues, inspector
jefe de la séptima zona pecuaria, en la
primera regi6n.
D. Federico Salas River, inspector jefe
de la octava zona pecuaria, en la primera
región.
Madrid 18 de diciembre de 1926.-Du-
que de l'etuán.
-----_ ---""-
Seftor ...
Circula". Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gua1'de) ha tenido a bien disponrc
que el teniente coronel D. Ramón de Sa-
las River y capitanes D. Carlos Mufioz
Rocatatlada y D. Antorúo de la Cuadra
YEscrivá de Romani, tOdos de Artillería,
pasen destinados al Museo de dicha Ar-
ma, surtiendo efectos administrativos en
la revista del presente tne& y debiendo
incOl'porarse con toda urgencia el roen-
donado jefe, y el 27 del lDeI act1W Jos
capitanes citadOl.
De !'eal orden 10 digo a V. E. para
.u conocimiento y dem1. efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
~ de diciembre de 1926.
DUQUE 1>& T&'n1ÁJ1
Cwc"zIJ,. Exano. Sr.: FJ Rey (que
Dios guarde) ee ha serrido disponeS' que
101 tenientes de Artillerfa asceDclidOl a
~e ~leo por cea! orckn de l.' del
actual (D. O. núm.~) pecciban la pap
de IU nuevo empleo desde la revista ck
octubre pr6ximo pasado, efectuándose lIOf
la Academia del Arma la reclamaci~
de Ja paga del presente mea '1 las dife-
rencias de suddo de tos dos~ ante-
riores en extracto adicional al actual mes
de diciembre.
De real orden, comunicada por el dor
Ministro de la Guerra, Jo digo a V. E.
pan su cooocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos. Ma-
drid 21 de diciunbre de 1926.
El DIredDr Iftlnl,
I.aoIPoLDo DE S.uo l' lúafJr
SeñOl'•••
Cir,túor. Excmo. Sr.: el Rey (que
Dios guarde) ole ha .ervido disponer que
los a1f&eces a1qmnos de AniUerla, as~
cendidoI a este empleo poi' real orde(
de l.- del actual (D. O. nÚlft. 272), pero
ciban la paga de su nuevo empleo desde
la revista de octubre pr6ximo pasado,
efectuándose la reclamac:i6n correspon-
diente por la Academia del Arma en ex-
tracto adicional al presente mes de di-
ciembre.
JU!.LACIÓ1f QUE SE CITA
Dios guarde) se ha~ disponer que
los coroneles de Caba11er~ ,comprendidos
en la siguiente relación, que principia
con D. José G6ngora Rodríguez y ter-
mina con D. Federico de Salas River,
pasen a situación de excedentes, con el
sueldo entero de su empleo, en las re-
giones que se expresan, con acreglo a
.!p dispuesto en la real orden circular
de 14 de enero último (D. O. nÚJn. 11),
continuahdo en sus cargos aquellos cuyos
destinos se suprimen hasta la fecha que
!le .indica en la real orden circular de 13
del presente mes (D. O. núm. 384) para
la entrega de documentación y material,
y los restantes basta que !lea designado
y se preJente el que deba sustituirles.
De real orden 10 digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid
18 de diciembre de 1936.
DuoUE DE TETUÁN
di.
del
suv-t-.
8argeIdo.
8ugeInoe.
8argeato.
EXCEDENTES
Cabo de 1rOIDP8IM.
Herrador de primen.
D o. da. 287
D. Jo~ Alfonso Blanes, del
su~lto Grupo de Instrucción.
D Joaquio Fernández Arce,
mismo.
~l r'lÍ",ihltO' HfÚarl$
,..¡",ero 20.
Pedro Santos OSOrDO, del ~uelto Sefior...
Grupo de Instrucción.
Antonio Mas J over, del diwelto
Grupo de Il)strucci6n.
F~lix Santa Florentina L6pez, del
mismo.
Emilio Pardo 'Segura (continuan-
do en el Consejo de Economla N~
cional), del mismo.
~ la ,-na S,eei6n 4, la EutUla
C".tral 4, TirtJ.
AntoDÍo .Rodrlpez LcSptl,
~uelto Grupo de Inltrucción.
Manuel GutiflTez Cruz, del
ao. .
. Bonifaclo Galle¡'O Bartolom6. con.
tlnuando en la Sociedad ele Soco-
rrot Mutuo., del miPDo.
D. Jos~ G6na'ora Rodríguez, del di-
suelto primer s-egimierlto de reserva, en la
primera región.
D. Pablo MontesÍDo Espartero, Duque
D. Pablo Bu'n Laaheru, del di. de ~a Victoria, del disuelto eegunda re-
suelto Grupo de Iutrueci6n. gimiento de reten'&, en ~rimera re-
gi6n.
D. Germán León Lores, del disuelto
tercer regimiento de reserva, en la ter-
Die&,o Gallardo Paltor, del disuel- cera .región. .
to Grupo de IDltrucci6n.· D. Jos~ López Garela, del disuelto
cuarto regimiento de re.erva, en la cuar-
ta rtg16n.
D. Emilio Pou Macraner, del disuelto
Filomtllo Sembado LoJaDo, elel quinto regimiento de rnerva, en Balea-
~elto GnIpO ele InltrUcci6D.· ra.
D. Jos~ Rico Ralz, del disuelto~
~ l. Euwl. 1# ~g,"UdheMili,.,. rccimiento eSe relUYa, en la primera re-
,i6n.
D. Pablo Damiin y López de Yela,
del disuelto I~imo recimierlto de re-
serva, en Ja primera rqi6a.,
del D. .ADtonio Goaúte.Z Leiva, de! di-
suelto octavo regimiento de reserva, en
mi.. la octava región.
D. Luía CienfuegOl y Bemaldo de Qui-
r6s, de la suprimida Comisión Central
de Compra, en la primera región. .
D. Ricardo Torrea Linares, del disud-
to Depósito de Recria '1 Doma de la cuar-
Al "'Ii"'inlÜ1 La"&"tJ$ Rriftd ta zona pecuaria, en la primera región.
,..l"'"tJ 2. D. Enrique Dalias Martína, del di-
suelto Depósito de Rettia y Doma de la
séptima zona pecuaria, en la primera
región.
Bernardo Navarro Cledere, del di. D. Alvaro Femáodez Barrid, del De-
lUelto Grupo de Inltnlcci6n. p6sito de Rceríay Doma de b primera
zona pecuaria, en -la segunda regi6a.
D. Manuel OstCl'et Montaner, del De--
pósito de Recria '1 Doma de la seguDda
zona pecuaria, en la etBUDda regi6n.
D. Al!)WO Saavedn ViDent. inspector
jefe de la primera zona pecuaria, en 1&
disoel- primera cegión.
D. Ricardo Garda Benítez, iuspector
jefe de la eegunda zona pecuaria y jefe
de la Yeguada Militar de dicha zona, en
la segunda regi6a. .
D. Javier <>bregón Gautier, inspector
jefe de la tercera zona pecuaria, en la
cuarta región.
D. Antonio Candela Gálvez, inspector
jefe de la cuarta zona pecuaria, en la
Cir&tÚor. Excmo. Sr.: El Rey ,(que segunda regi6n.
. Jo~ Martioez Bernal, del
lo Grupo de Instrucci6n.
Madrid 18 de diciembre de 1026.-
Saro.
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ORDEN DE liAN HERMENEJ'
GILDO .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido OOI1cec1er las condecorado-
De real orckn, comunicada por el se- : Dee de la Rea,J Y Militar .O~dell
Iior },{lnist1'o de la Guerra, lo digo a i de San HermliDetildo· que Me*pre-
V. E. pan su conocimiento y demás' sao, a loe jefes y ca.pitanea. de Arti.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos IUería compROdidoe en la 'siguiente
afias. Madrid ~l de diciembre de I~. 1 relación, que principia COIIl D. Diep
l!1 DIrecto leera), Pa6cual .Bauz¡{ y termina con: don
r Francisco Madrid SacrlstAn, debi.eD-
J..-ofOU)O Da SDO l' lúúJr do aqu~Uos a quienes se concede la
Señoc... placa y disfrutan pensión de cruz, ce.
lar en el percibo de ~Ita, por fin del
mes <k la antig11edad a aqu~Ua eefia·
lada. .
De real orden 10 digo a V. E. para
eu conocimi&1to y deIDÚ efeetOl.
DiOl guarde a V. E. muchos a601~
Maetric' 11 de didem~e,~ '96;
DUQUE DE TnuAx
Seíior Presidente del Couejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la
primera. ~a, ten:era, quinta,
sexta, ~ptima y octava· regiones y
de Baleares, General Jefe de la
Casa Militar de S. ,M•• Comandan-
tee genera.leS de Ceuta y Melilla
e .klterveator general del Ejúcito.
UlACl6N gUE SE CITA
•
Teilte. cor•.••••• Actlyo: .
Otro Idem .
Otro Idem. ..
Otro Id_ ..
Otro Idem .
Otro ldem .
Otro Idem .
Otro Idea .
otro Idellt ..
Otro Idem ..
Comandante..... ldfIIL ..
Otro tckm ..
Otro Idem ..
Otro Idem .
Otr Idem .
Otro ldtm ..
Otro Idtlll .
Otro Idem ..
<:apIdII Id-. ..
Otro .. .. Idellt ..
Otro Idea .
Otro IdeaL ..
Tnlnte Id-. ..
0tI0 la.. ..
AlMra •••••••••·I~ ••••••
D. Dieto Paialal Sauú Placa ..
, Leopoldo Cabrera Amor Idea .
• Mllllel RllhloLa,beras : Idem .
• Eniesto oarda Ortlz Idan. ..
• Tomú Oonúlez MartfDtz Idem ..
• Leopoldo l!apallol· Vllluallte Id_ ; ..
• )OaqlÚD HaelYl Romero l4em ..
• RanióD de Pedro Muliltí Idmt ..
• JOH Ntíflez Morllea Idem .
• Andr" I!Icofet S..cho.. .. .. .. ldem ~ .
• ~lIlUIo Lorenzo Ar¡lIa I!. ¡dan. .
• .Rafael A&uda Ouerra Cruz ..
• Calhdo Sel1chollWez •. .. .. .. .. Idem ..
• CarlOI Martfnea Culpo, ., Serrano, Conde
de LJoyera Idmt ..
• ToaaO Rano R.I ldetll. ..
• Pedro Dles de RIbera., l'lperoa, Mar,d.
de 5emeruelot •• ~·•••••••••••••••••••••• Idem•••••••••••
• SalYador Cer6a 8ioadl Iden ..
• Aalbal Moltó 11&01\6... .. .. IdcJn ..
·HumE Súcba Elptrallte Id_ ..
• P.dro I uIM Slefra ldnn. .
• Pedro ValdecallM••••••• , •••••••• E , .
• Rafael PolI. Satr•.•• ,.._ ••••~.......... ••••••••••
• Orqorio Ofu I!llaaIde.................... dU! ..
• II&lpel rtraiD~ ]iera Idnn. ..
• rrudlCO~ ••••••• , .
A.tClJldad que ClInÓ la
documeatacl6.
:u febrero..... 1
1 lunlo 1
7 dem 1
28 "OIto I
39 Idtlll 1
, oct1lbre I
1 Jnllo I
28 ..OItO I
28 IIkm I
28 IdUl I
7 uJO I
18_ 1
26 Idee 1
29 Julio 1
5 ...to I
10 lulo I
25 dea I
24 jallo I
21 .a.,o I
. 9 18110 : I!B~
12Id_ I
26 lellrero 1
'r1 ....~, ••••••
6 OCIIiIllra .... 1
, nottasbrt.. 1
Ola Ka
COlade.
coradollftNOMBRESSltlIad6aEmpleo.
Excmo. Sr:: De acuerdo coa 10 CGO D. Maauel.Upu Blanco, coa la
propuesto Por 1& Asamblea de 1. Ru.l Ultig11edadt que .. .cada tillO le le
y Militar Ordell de' San Hermene- .Hft&l•.
gildo. el Rey (q. D. g.) tJe ha ser- . De real orden lo digo a V. 1:. pa·
vido ccmCeder las peDliOllee de cru ra su'~odmi8Dto "1 dem~1 efectos.
y pl.u a 101. jefa y oficiales de. As· Dios ~. aV. E;· tbUebOl aloe.
tilleria <:ompreadidoeea· la ~l¡:uiea· Madrid 18 de dic:iell1bre de 19~.
te relación, Q1Ie principia con don ,.
Silverio Gallego Gutil!rrez y termina Duguz DE TnuAx
SeAor Pr~d~te del ~o~jo;,~~,rf.
j mo de':Goerra y ·Manlla.· ..
Sefio%ft Capitanes general.. de 1M
¡ r.ionesy d~~IeM'.,·C~da.D­
te genezal -dé Ceuta o Interwatpr
general del .E.iircito.
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MadrU 11.. cIIde.brt de Io&-o.q.... Te'....
" .oMe.•• I
IlIdml ... 1
:JIaptto•• I
I~ f",eN. 1
1I 110*.• I
as NtOn. 191
0...,..•• 1
.. MpbN. 1
i.·~ '.' .. . . ~ .
C=-U='=AlI:;=t1=rt=eda==dr==: 11
..~
NO.BR.!!Sfmpleoe
ldeiL Otre. 1" .
Idem. Otro.. : :: Ide- .
ldem. Otro........ Idee .
Idem au......... ldem ..
Idem Oh........ Idea ••
Idem. Caplt6a..... letlra.o
tu Otro Ac:tI90..
td~ '" Otrv........ IdtID. ..
Artilleña.••• eorOllCl. ... ActI90•• 0.111".10 Oaneao O.tlma ••. Placa..••
Idem. •• .. •. Otro....... ~ltHrn. • Lal. AloDIO lovar , Idem •••
Idem. Otro........ Actl'fO. • Eucblo Arbn dDta......... 14_ ..
Idm Otro. Idem... • ~OR Bor.oJ Pajol Idem ..
Idem. Olro Idelll... • l&III V..... 1T.dar¡ Idem .
Iclca T.corODel •• Idem.... eo4oroMoDteroTorra Idem .
Idem Otro Idem... • Leopoldo OorOltlu y Ahern
de SotolllAyor Iclem ..
I.em. ...... CotoDeI.... ~ctlrado • Leopolclo de Ozoll'fllle Cruz
Alnrez ~ Cnu. .
Idern....... Otro........ ldem... • Penando POO J Púez ele 101
CobOl Iclem ..
• I'ellpe Iraclleta M-.rt Ide. ..
• l!mlllo pma-~ Id_.. ·••
• An¡rl Maaoa D~ ldem ..
• Vlet01 Ser,. Mil. .. .. •.• Idclll ~ ..
• Ilafal 5crrUlO !!ta'ftlút0'.'•• , " ldeat.·.
• ~aelMáuttlll~¡ 16em.••
• w.tellMo'-o ..:, ~•••
• .JoWH.ra....a ~e '''ID.;.
• brlqae" Ml¡'d Mudos .
o .......J...end~ 14_.••
• ~R.1Ila tardolla. Id-. ..
• 110 Me-IIrtIl.. 8eltrtL Id ..
• 04. Aapt Y..- 1 ..
o Metilo TorrMo Atoc1Ia... I~ ..
• lpacto 'malada dd CuItUo 1 .
• Üldlo UJIft Acd6D 1 ..
• ....... Ldfa-- I ..
14rm. T. Coroael.. Ac:tI"o •
Idem Otro........ 1._ ..
Idra Otrv........ I.em .
ldem. Otro........ Retlndo
Idem. Otrv Activo..
Idem Otrl! leI_ ..
IcltaL OtrO'.•'•• ~'. ~.; .
Idem. COll&Ddute Id~ ..
14em. Otro....... Idea ...
......IIIm ......
PENSIONES
RETIROS
Señor...
t
i aUN baja en la n6mina de' retiradot deI RETIROS
na f'qi6n por- fin del corTiente mea, '1 •
" que detde el 1.- de enero pr6ximo le le .~. Sr.: El Rey (q. D: 1'.)~ te.
HOSPI;ALIDADES : abone por la De1e¡aei6n de H~ieoda de ; JÜd? a bien dll¡lODer PUCo a 'ltuaclÓll de
. . Hue1va el haber pasivo mensual de 1.c6,25Iretirado por haber CUDJPI~ el 4.Ia ~ ~
C.mUo,.. Excmo. Sf'.: En VIsta de la pcJetas que le corretponde. actua11a edad rq1amcntarJa, el auxiliar
cons~ta ~Ievada por el Ge~1 en ]ef~ De real orden Jo qo. V. A. R. para j ~yor ~1 CUCf'1)O .~liar de IDten:m-
del EJtrc:lto de Espah en Afra eobre SI tu conocimiento '1 demi. efecto. Dios ClOO MIlitar, coa destino en la Comi....
el importe de lu eetanciu causadas por guarde a V. A. R. muchos aftoe. Madrid ría ~ Guerra de Zara!l'ou, D. Primiti-
dos .sarg~toe del batallón.~es de 18 de diciembre de 1~. vo V~aa TaherDCf', Ul¡niDdoseJe el ha-
Afnca num. 11, en el HospItal Mi.htar de ber pasIVO de 450 pesetas mensuales que
'Melilla. por enfermedad originada por ; DugUE DE TnuÁIf le ha .ido sefialado por el Consejo Su-
padecimientos sufridos durante su cauti- premo de Guerra y Marina y que per-
verio han de ~r cargo al causante o Seftor. Capitán gencraJ de Ja scguuda cibirá por la Delegación de Hacienda de
al servicio, el i1ey (q. D. g.) se ha eer-' regJ6lL • IZaragoza a partir de l.- de enero de 1937,
vido disponer se considere ampliado el Scftor Interventor general del Ej&cito. por. haber fijado su residencia en dicha
real decreto de 13 de mayo de 1914 (Co- caPItal.l~cciótt Ltgislotitlo núm. 48) en el sen-l I '.0_ ! De r~~ orden, comunicada por el se-
tido de que sean cargo al servicio 1fior Mlmstro de la Guerra, 10 digo a
fas hospital~es causadas por el perso- . 1Icc. .. _111111I _r V. E. par~ su conocimieuto y demás
nal a que dicha soberana disposición se I . efectos. DI~s guarde!" V. E. muchos
l'e~ere, qu~ sea ex prisionero .<Id ene. i LICENCIAS 1afios. Madrid 18 de di&mbre de 1936.
JIllgo, y stempre que las estancias lo I i El Dlrec10r ICen!,
SQI) por enfermedad adquirida a con- 1 .•.. ,
secuencia de las penalidades o padtti-, ~. St-.: V1.!ta la.1~la cursa- f IAOPOLDO Da SAllO y Kdbr
mientos sufridos durante su cautiverio..'~r V'Ir a es~ Mlmst~rM?' prom<; Señor Capitán general de la quinta re-De real orden Jo digo a V. E. para v .por e ntervcntor ~ dlstnt?, en 51-; gióu.
su conocimiento y demás efectos Di s tuaci6n de reserva, D. Lws Rodrigo Ate- •
guarde a V. E. muchos afio.. Madr~ rido, en súpl~ de .que ~ le concedan Seiior Interventor general, cid Ejército.
17 de diciembre de 1936 dos meses de lJCCDCJa por uuntos pro- . ~
- . pios pan A!'gel (Argelia), el Rey (que \
Duocz DE TJm1ÁK Dios guarde) ha tenido a bien aoocdc:r 1 lLV8SIatIU!S
,a lo solicitado poc' el recurreute. CIOD
¡ arrqlo a Jo dispuesto ea Jas iDstruocio- .. la SeareWta ., 81ncG1t.. .........
, oes apr~ por real orden. circalar '0 este lIiJiIterIt J" la Befe.de'"
de S de JWJJO de 1905 (c. L. num. 101). .......
De ~I ~ lo digo • V. E. para •
su COIJOCJIJJIcnto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. lIJ1ICbo, alIos. . Madrid
SeraDo. Sr.: Por haber cumplido esJ 17 18 de diciembre de 1936-
del. ae:tualla edad rqrlamenta:ria para el DUQtJ& DE Tnu.ur
retiro forzoso el o6ciaI tercero de Ad-
minístr.aciOO Militar, retirado por Gue-- . Scftor Capitán geaeral de la primera re-- Excmo. Sr. Este Consejo Supre-
rra, D. Gabriel Pércz López el Rey (que' gi6D. 1 mo, CD yirtud de las facultades que
Dios guarde) ha tenido a bien dis Sd1 1 . . : le estiD conferidas, ha resuelto en
poner i or Dtencotor ¡eacral del Ejército. t 13 del corriente mes deseltimar Ja
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instancia formulada por do6a Julia' tar a V. E. para IQ conocimiento CoDeiderando que el real decreto
5alazar Martínez. en stiplica de que y efectos cODllguieo.tu. Oiol ¡uar- de 15 de Dov~mbre de 1034. sólo
le le transmita la pensi6n qlle ciD- de a. V. E. m~ol dOL Madrid 11 admite la. compatibilidad e.ntlle suel.
frut6 IU madre, dofia Antollia Mar- de diciembre de 11)26. do y pensiASn, pero 110 la de dos peIl-
tínez Alcolado, en concepto de viu- El Omera! S«rdArio, lioDee ni doa haberes paaivoa.
da del capi~n de Estado Mayor de Este alto CUerp.>, en 13 del co-
plazas D. ]uliú Salazar Hemúl- p,tlrtJ V"tÚlgtJ CastrtJ rriente mee, ha resuelto deeestimar
dez, toda vez que percibe el haber Excelentisimo 5r. Gobernador Mili- la instancia de la recurrente por ca-
pasivo de 4·000 pesetas anualel ca- rece!" de derecho· a lo que pretende.
mo maeltra titulada, y no es &te tar de Madrid. Lo que de orden del leñor Presi-
compatible con la pensi6n solicita- dente tengo el bonor de manifestar
da, sin que sea de aplicaci6n al pre- la V. E. para su OOIlocimÍA!lDto y el
sente caso, como alega la recul!en- de la inuresada, que reside en eea
te, el real decreto de 15 de nOVlem- . . , capital, calle R\l'ja núm. 3, segundo.
bre de 1924, ya que l!ste se r~fiere I Excm". Sr.: Dofia. Eml1~a Her-I Dios guarde a V. E. mudloe
a lª-. comp~tibilidad de un sueldo y 1úndez Ma~cos, en lD.~ancla fecha afios. Madrid l' de diciembre de
una pensi6n, pero no a dos haberes J 5 de nOVllembre pr6:lumo pa.s~o. I 1926.
pasivos, no pudiendo taDU'0co admi- solicita acumulación a la pens16n
~rse que la Junta de Dlrechos Pa- que como hul!rfana del capl~n de
Jivos del Magisterio 101 satisface con Infantería D. Alonso Hernúdez
~ond09 particulan:, ra que tiene Pilieiro disfruta. la que dej6 die per-
aeipada 1IU coa.aia'Daci6n e8pecial en cibir como viuda de las aeaundl;l Excmo Sr Gobernador militar de
presupuesto • nupcias del oficial teTcero de Ofia- J "
Lo Que de orden del ~or pre-¡ Das Militare. D. Santos Gonzalo Alan•
• idente, teqo el hODor de manifel- Mayor, ==:rñ--;¡;::-;¡=~:;-r==~~:-x=~
•. . • ... '. MADIUD.-Tallens 'el DeIl6tlto de la_QíMñí¡O
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